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系统。系统基于 B/S 架构，使用 Struts2 应用框架将整体结构分为数据层、逻辑层和应
用层 3 个层次。应用层主要使用 JSP 技术动态显示数据；逻辑层使用拦截器、过滤器等
完成对业务逻辑以及操作流程的管理与控制；数据层使用 MySQL 作为后台数据库。系
统在 MyEclipse 平台上进行开发，使用 Java 语言实现文件管理、档案信息、查询统计和






















In the trend of informationization, the current office automation, standardization, and 
networking is getting perfect. Archives, as the materials which come from the office activities 
or social activities of enterprises, institutions, and various groups, is an important value 
credentials in the form of working activities or social activities. The traditional semi-manual 
file management model, which is inefficient and time-consuming, can no longer meet the 
actual office needs. Under the background of informationization, archive management should 
advance with the time, moving towards the digital direction. In its IT system, Guiyang 
Archives Municipal promotes digitalization, standardization and networking technology of 
archive management, by adhering to the electronic archives resource management as the core, 
based on the network, and setting the goal of fully development and utilization of file 
resources. 
Under the background of the information management of electronic archives, the author 
designed and implemented an archive management system with high degree of information 
technology for Guiyang Archives Municipal which meets the business needs. The system is 
based on the B / S architecture, using Struts2 application framework to divide the overall 
structure into 3 layers: the data layer, the logical layer, and the application layer. The 
application layer uses JSP technology to dynamically display data; the logical layer uses 
interceptors, filters, etc. to complete the business logic and operational process management 
and control, and the data layer uses MySQL as the backend database. The system is 
developed on MyEclipse platform, using Java language to implement 4 main business 
modules: document management, archive management, query statistics, and system 
management, and it’s deployed on Tomcat application server. 
The archive management system has been initially applied in Guiyang City Archives 
office internal activities, it has not only solved the prominent problems in the past 
paper-working archive management, but also improved the utilization of electronic file 
resources, helped the Archives Municipal to play a positive role in the archives management 
information construction, and provided new impetus and ideas for other information service 
development and management innovation.  
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第二章 关键技术介绍：详细介绍了本系统相关的技术背景，包括 Struts2 应用框架、















的主要工作流程，JSP 动态页面的请求执行过程，开源数据库 MySQL 的特点，以及软
件工程中重要的分析设计工具-UML 语言。 
第三章 基于 Web 技术的档案管理系统需求分析：首先分析了系统建设的可行性，
然后分析系统业务需求，将系统结构划分为文件管理、档案管理、查询统计和系统管理
4 个大功能模块，详细分析每个功能模块的功能用例。最后从系统性能、易用性和可扩
展性 3 个方面说明了系统的非功能性需求。 




第五章 基于 Web 技术的档案管理系统实现：首先说明了系统的开发环境，然后分
析了系统框架的实现原理，最后给出了文件管理、档案管理、查询统计和系统管理 4 个
核心功能模块的重要实现方法，并通过操作截图展示了系统的实际运行效果。 
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